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ART
Algunes de les exposicions que s’han fet a Osona al llarg d’aquest any corres-
ponen als autors següents:
Joan Pere Viladecans, Pilarín Bayés, Alejandro Quincoces, Montserrat Lacam-
bra, Jordi Gumí, Antoni Camarasa, Toni Ferron, Manel Esclusa, Joan Varea,
Manel Gausa, Fernando Prats, Jordi Cano, Marià Dinarès, Kirsa Anderasen,
Quique Giménez, Patricia Jiménez, Silvia Ferran, Fidel Bofill, Jordi Lafon,
Monsita Rierola, Antoni Clapés, Víctor Sunyol, Sarquella, Guinovart, Christian
Ynaraja, Ramon Montañà, Koyama, Miquel Bardagil, Jordi Cano i Josep Ricart.
Durant el 2000 hi ha hagut una colla d’esdeveniments artístics:
– L’Ajuntament de Vic cataloga 400 pintures del seu patrimoni.
– El Centre Cultural de la Fundació «la Caixa» de Vic mostra obres d’Anglada
Camarasa.
– Vic rep dues noves obres de Josep M. Sert.
– La quarta edició de la mostra d’art Thambos utilitza el Col·legi d’Aparelladors,
l’Escola d’Art, el Col·legi d’Arquitectes i el Temple Romà per ubicar les obres
de Pere Moral, Sergi Forés, J. C. Moreno, Antoni Pérez, Ramon Surinyach,
Dani Leiva, Laia Solé, Kirsa Andreasen i Jordi Plana.
– H, Associació per a les Arts Contemporànies obre un nou local al centre històric
de Vic.
– El Temple Romà aplega fotografies històriques de J. B. Blancafort en De la
Garriga al Pirineu de Núria.
– En el marc de la primavera fotogràfica, Vic acull exposicions d’Albert Gusi, al
Col·legi d’Arquitectes, Jep Brangeret, al Temple Romà, i Laura Baigorri i Patri-
cia Dauder, a la sala H.
– Ramon Surinyach és premiat com al millor artista jove d’Artexpo.
– Eumogràfic guanya el premi Laus pel disseny de la revista Idees.
– La QUAM del 2000 busca els nous models de producció en l’art contemporani
i compta amb la participació de Jean-Christophe Royoux, Glòria Picazo, Franck
Lacarde, Jorge Ribalta i Maurizio Lazzarrato.
– Fernando Prats fa una intervenció d’art contemporani a la Catedral de Vic, amb
el títol de Deambulatoris.
– S’obre al públic el Prat Verd de Malla, un espai artístic en plena naturalesa.
ARQUEOLOGIA
L'activitat arqueològica de la comarca durant l'any 2000 s'ha centrat bàsica-
ment en tres àmbits d'actuacions: excavacions programades, que prioritzen la
recerca científica; activitats arqueològiques d'urgència que tenen com a objeciu
principal el salvament d'unes restes aparegudes en el decurs d'obres o remoció de
terres, i seguiments arqueològics, que suposen un control preventiu per a qualse-
vol intervenció.
Cal destacar, durant l'any 2000, la inauguració de la Ruta dels Ausetans, dins
del projecte La Ruta dels Ibers, organitzat pel  Museu d'Arqueologia de Cata-
lunya, amb la col·laboració dels ajuntaments. La Ruta dels Ausetans comprèn tres
jaciments ibèrics d'Osona: El Turó del Montgròs (el Brull), el Casol de Puigcaste-
llet (Folgueroles) i l'Esquerda (Roda de Ter). Aquests jaciments han estat acondi-
cionats i senyalitzats per tal de fer més entenedora la seva visita.
1.- Excavacions arqueològiques1
1.1.- Excavacions arqueològiques programades: Són aquelles excavacions que
es realitzen segons un projecte de recerca preestablert, i on la prioritat absoluta és
el coneixement de la història, per damunt dels interessos urbanístics i patrimo-
nials. La Generalitat de Catalunya manté una línia d'actuacions que juntament
amb altres organismes nacionals i locals permeten tirar endavant aquests pro-
jectes.
Jaciment Arqueològic de l’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter). S'ha treba-
llat com cada any en una doble campanya. A l'àrea ibèrica, s'han iniciat les exca-
vacions a l'est del carrer, on s'han posat al descobert estructures i nivells del segle
II-I a.C. A l'àrea medieval s'han excavat un seguit d'espais d'hàbitat a l'oest del
poblat, datables al segle XIII. (Agost-setembre 1999. Treballs dirigits per Imma
Ollich i Montserrat Rocafiguera, de la UB.)
Amb motiu de la instal·lació de la senyalització pertanyent a la Ruta dels Ibers,
es va fer un seguiment arqueològic. (Juny 2000. Treballs realitzats per Imma
Ollich i Maria Ocaña.)
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1. Informació cedida pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Cingle Moltorer (Vilanova de Sau) i cingles de les Guilleries (Vilanova de Sau-
Tavertet). Els cingles de les Guilleries són importants perquè s'hi han localitzat
les restes d'ocupació més antigues de la comarca d'Osona. Per això té un gran
interès la represa de recerca arqueològica programada en aquesta zona. (Novem-
bre 2000. Treballs d'excavació i de prospecció dirigits per Raquel Piqué i Xavier
Terrades, de la UAB.)
1.2.- Excavacions arqueològiques d'urgència: Excavacions que es porten a
terme sense un projecte de recerca previ, en funció de les necessitats urbanísti-
ques o constructives, amb l'objectiu que la informació arqueològica no sigui
destruïda. També es prescriuen com a complement en les activitats de consolida-
ció o restauració de jaciments o monuments. Aquestes campanyes són dictamina-
des i regulades pel propi Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, en
el marc de la Llei del Patrimoni Històric Català. El finançament sol anar a càrrec
de la mateixa Generalitat, amb la col·laboració d'ajuntaments i altres entitats
públiques, i també de les empreses constructores o dels propietaris de l'obra.
Turó del Montgròs (El Brull). Des de l'any 1998 s'han reprès, des del Servei de
Patrimoni de la Diputació de Barcelona, els treballs a la fortalesa ibèrica, que
aporten nova  informació sobre el període ibèric a la comarca. Els treballs d'exca-
vació vénen motivats per la consolidació del jaciment. (Gener-maig 2000.
Treballs dirigits per Alberto López Mullor i Mateu Riera Rullán.)
Camp de les Lloses (Tona). Treballs que han permès ampliar els resultats sobre
aquest interessantíssim assentament iberoromà, testimoni de l'entrada de la plana
de Vic a l'òrbita de la romanització. (Juliol 2000. Treballs dirigits per Imma
Mestres i Montse Duran.)
Edifici c/ Gna. Victòria, 20-26 (Tona). Les obres realitzades per a la construc-
ció d'un aparcament a l'edifici han posat al descobert noves restes del mateix
assentament iberoromà del Camp de les Lloses. (Octubre 2000. Treballs realitzats
per Montse Duran.)
El Casol de Puigcastellet (Folgueroles). Seguiment arqueològic motivat per la
senyalització del jaciment per a la Ruta dels Ibers. (Juny - 2000. Treballs realit-
zats per Imma Mestres.)
Mas l’Avenc (Tavertet). Les obres de rehabilitació d'aquest edifici d'origen
medieval han comptat amb una excavació arqueològica que ha posat al descobert
diverses estructures d'hàbitat. (Gener 2000. Treballs realitzats per Noemí Nabot.)
Dolmen de Puigseslloses (Folgueroles). En el  conegudíssim monument mega-
lític s'hi han efectuat obres de consolidació. (Abril i desembre 2000. Treballs
realitzats per Xavier Clop.)
Pla dels Ocells (Sant Quirze de Besora). En aquest jaciment medieval s'hi van
fer una sèrie de sondeigs per tal de determinar l'extensió de l'assentament. (Octu-
bre-novembre 2000. Treballs realitzats per Marta Fàbregas, Anna Gutiérrez i Joan
Casas.)
Edifici d’«El 9 Nou», c/ Santa Maria / Plaça Catedral (Vic). Les obres de reha-
bilitació de l'edifici van motivar una excavació arqueològica a l'edifici i al carrer
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Santa Maria. Es van localitzar restes d'època romana i enterraments medievals.
(Març-maig i agost 2000. Treballs dirigits per Imma Mestres i Montse Duran.)
C/ Cardona, 6-8 (Vic). La construcció d'un edifici situat darrere l'antiga esglé-
sia de la Pietat de Vic va motivar el seguiment arqueològic, amb resultats nega-
tius. (Febrer 2000. Treballs dirigits per Montse Duran.)
Muralles de Vic, Rbla. del Bisbat (Vic). La rehabilitació d'un tram de l'antiga
muralla de Vic, n'ha motivat el seguiment arqueològic. (Desembre 2000. Treballs
dirigits per Imma Mestres.)
2.- Museus
Museu Arqueològic de l'Esquerda: El museu presenta l'exposició temporal:
«L'Esquerda. De l'excavació arqueològica a la interpretació en imatges», amb
dibuixos de Francesc Riart. El museu ofereix visites comentades al jaciment per a
grups i per a les escoles, i ha organitzat un cicle de conferències amb el títol «Les
arts del foc».
Museu Episcopal de Vic: S'està construint el nou edifici, que ha de comptar
amb un espai dedicat a l'arqueologia de la comarca.
3.- Ruta dels Ibers
El dia 18 de juny es va presentar la Ruta dels Ausetans, dintre de la Ruta dels
Ibers. Els jaciments inclosos (L'Esquerda, el Casol de Puigcastellet i el Turó del
Montgròs) van oferir una Jornada de Portes obertes. S'han senyalitzat els jaci-
ments i s'han editat uns fulletons informatius, amb l'objectiu de fer les visites més
entenedores.
4.- Activitats de divulgació de jaciments arqueològics
El Casol de Puigcastellet, el Turó del Montgròs i l'Esquerda ofereixen visites
comentades als jaciments.
Durant les Jornades Europees de Patrimoni (29-30 setembre de 2000), el
Monestir de Casserres, el Casol de Puigcastellet i l'Esquerda van oferir Jornades
de Portes Obertes.
En el programa Osona, Natura i Cultura, organitzat pel Consell Comarcal
d'Osona, dedicat a les escoles, s'ofereixen visites escolars als jaciments del Casol
de Puigcastellet i de l'Esquerda.
5.- Publicacions
Les publicacions sobre Arqueologia a Osona de l'any 2000 són pràcticament
nul·les. Cal destacar l'edició d'El llibre dels ibers, de l'Editorial Signament, amb
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text de Francesc Gràcia i dibuixos de Francesc Riart. Presenta els jaciments que
formen part de la ruta dels ibers, i per tant també dels ausetans. A part, cal desta-
car l'edició exhaustiva dels fulletons informatius que expliquen els jaciments de
l'esmentada ruta.
METEOROLOGIA
L’any 2000 ha estat un any que s’ha caracteritzat per la baixa pluviometria,
quedant per sota de la mitjana anual. Els mesos de gener i sobretot el febrer han
estat en conjunt els més secs dels últims cinquanta anys.
Al contrari, els mesos d’abril i maig van ser més generosos, deixant impor-
tants quantitats d’aigua, i salvant la collita de blat. La resta de l’any ha estat
dominada per tempestes i ruixats intensos i poc aprofitats, exceptuant el mes de
desembre, en què una llevantada va permetre que fos un dels més plujosos de
l’any. Pel que fa a temperatures el mes més fred va ser el gener, amb boires
espesses i gebradores i també amb fortes glaçades, amb un total de 26 dies amb
mínimes sota zero. I el més càlid l’agost, sobretot la segona quinzena, amb una
màxima el dia 25 de 38º C.
Fem la transcripció de les dades meteorològiques més notables per mesos:
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Resum anual, any 2000 a Vic:
Precipitació total de l’any: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531,1 mm
Mes més plujós (maig):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, mm
Dia més plujós (10 de maig):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 mm
Mes més sec (febrer):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mm
Dies de boira anual:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 dies
Temperatura màxima de l’any (25 d’agost):  . . . . . . . . 38º
Temperatura mínima de l’any (24 de gener):  . . . . . . . –6,5º
La pressió màxima de l’any (4 de febrer):  . . . . . . . . . 1036 mb
La pressió mínima de l’any (26 de desembre):  . . . . . . 989,9 mb
Cop de vent més fort (6 de novembre, del NW):  . . . . 73 km/h
Glaçades totals de l’any:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 dies
Resum dels últims 86 anys a Vic:
Precipitacions: Màxima total (any 1996):  . . . . . . . . . 1.070 litres
Mínima (any 1929):  . . . . . . . . . . . . . 421,8 litres
Mitjana últims 86 anys:  . . . . . . . . . . 701,1 litres
Temperatures: Màximes (any 1983):  . . . . . . . . . . . 41º
(any 1987):  . . . . . . . . . . . 40,5º
(any 1994):  . . . . . . . . . . . 39,6º
(any 1982):  . . . . . . . . . . . 39,4º
(any 1991):  . . . . . . . . . . . 38,4º
(any 1967, 1978 i 2000): 38º
Mínimes (any 1853):  . . . . . . . . . . . –21º
(any 1895):  . . . . . . . . . . . –20,7º
(any 1915):  . . . . . . . . . . . –18,2º
(any 1924):  . . . . . . . . . . . –18,6º
(any 1960):  . . . . . . . . . . . –16,2º
(any 1986):  . . . . . . . . . . . –11º
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És molt difícil fer una relació exhaustiva de les activitats musicals que han
tingut lloc durant aquest darrer any del s. XX. La diversitat de gèneres, la quantitat
d’iniciatives públiques i privades i els diferents objectius ja siguin polítics o
comercials que les inspiren faria que sempre ens deixéssim al tinter alguns actes o
espectacles que han tingut una bona acollida i que mereixerien estar en aquesta
memòria. Per aquesta raó, hem optat per donar una visió general que reflecteixi,
això sí, quina és la dinàmica social, ideològica i política que l’any 2000 ha mogut
persones, col·lectius i pressupostos amb l’objectiu d’incentivar la participació
ciutadana a l’entorn del fet musical.
Dins del que són programacions estables destaca, lògicament, l’aportació dels
dos teatres comarcals més importants, l’Atlàntida i el Cirviànum. Pel que fa al
teatre de Torelló, ha mantingut la línia d’anteriors temporades en el sentit d’oferir
una programació diversa de gèneres i estils que pugui atendre a diferents públics.
Quant a Vic, hi ha hagut certament una voluntat política nova que, coincidint amb
el canvi del responsable tècnic de l’IMAC, ha impulsat definitivament l’aposta
per una programació musical a l’entorn de la ja consolidada Orquestra de Cambra
de Vic que dirigeix Jordi Mora. Cal destacar especialment el darrer dels concerts
de l’orquestra dedicat a l’obra de Mozart i que comptava amb el pianista Joan
Rubinat. Va ser un èxit de públic i artístic. Al llarg de l’any la programació musi-
cal de Vic es va complementar amb concerts de petit format agrupats bàsicament
en dos cicles: maig de música, i  música i poesia que tingueren lloc al Museu de
l’Art de la Pell. Al mateix temps l’IMAC va col·laborar amb l’Espai H per oferir
un cicle de música experimental i contemporània i amb l’Escola de Música que va
continuar fent les Matinals al Carme amb la participació d’alumnes i professors
de la mateixa escola. 
A Manlleu, l’activitat musical segueix tenint com a referència els cicles que
s’organitzen des de la Fundació Musical que gestiona també l’Escola de Música.
Aquest darrer any ha coincidit justament el desè aniversari del Cicle de Prima-
vera. Per celebrar-ho es va fer una marató musical a l’entorn de la cançó del
Serpent de Manlleu. Diferents artistes i compositors hi van participar, i tot plegat
ha estat recollit en un CD que acaba de sortir.
Pel que fa a la iniciativa privada destaca la continuïtat de l’oferta de la Cava de
Jazz que una vegada més demostra una solidesa i una vitalitat extraordinària tant
pel que fa al nombre d’actuacions i cicles com al públic que convoca. Des del
remodelat Bar de l’Orfeó també ha començat una iniciativa de música de petit
format en directe que caldrà observar en el futur. També sembla que, definitiva-
ment, tres de les principals entitats d’estalvi de la comarca es complementen a
l’hora d’oferir concerts i cicles a Vic i la seva comarca. Per un cantó tenim els
concerts de Santa Teresa de Caixa Manresa especialitzats en música antiga i coral
i que, un any més, han estat un èxit de públic. La Fundació Caixa de Pensions ha
consolidat també el seu cicle de Concerts Familiars. Aquest any amb una inicia-
tiva molt ben rebuda com va ser la participació del Cor Cabirol i la Jove Orques-
tra Comarcal en una de les produccions, concretament El mestre de música de
Telemann. Finalment Caixa de Manlleu ha dirigit el seu patrocini al Festival
Comarcal d’Estiu.
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Una de les referències obligades en el repàs de l’any musical, és l’activitat
estiuenca. Amb pocs anys hem assistit, sense gaires explicacions, a canvis molt
radicals en l’orientació i fins i tot en la direcció del que havia estat el Festival
Internacional de Música de Vic. En realitat, el festival ja havia sortit de Vic per
convertir-se en el Festival de Sant Pere de Casserres i agafar així una dimensió
més comarcal. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Vic aconseguia desprendre’s
d’un compromís en el qual semblava no creure gaire i que tampoc acabava d’aga-
far les dimensions i l’arrelament que, en els seus orígens, s’havia projectat. Però
l’any 2000, i després de només dues edicions del Festival de Casserres, s’ha orga-
nitzat un macrofestival comarcal on participen, cadascú amb els seus criteris i les
seves possibilitats econòmiques, diferents municipis de la comarca. El resultat és
una nodrida activitat musical, repartida per tots els racons de la comarca, però que
l’únic que té en comú és un cartell general i un Consell Comarcal que en recull
l’agenda. Cal veure quina serà la continuïtat d’aquest projecte, però de moment,
el que s’ha aconseguit és diluir definitivament les restes ja poc consistents d’un
Festival que havia començat, potser ingènuament, amb la pretensió d’ocupar un
lloc en les referències musicals del país.
Òbviament no podem donar una visió general de l’any sense esmentar, una
vegada més, el Mercat de Música Viva de Vic. Sembla que realment aquest esde-
veniment s’hagi integrat ja definitivament al calendari propi de la ciutat. Les valo-
racions que s’han fet d’aquesta edició coincideixen en dos elements que podrien
ser els que definissin  la crònica del 2000 respecte al MMVV. Per un cantó la
contenció quant a volum i nombre d’actuacions amb la clara voluntat de donar-li
una dimensió més professional i no tan lúdica com en les primeres edicions, i per
l’altre, el convertir-se en un pont europeu del mercat llatinoamericà.
Dins el que serien activitats més puntuals, destacaríem la Cantata escolar el
poble, que des de la Regidoria d’Ensenyament es va fer en el marc de la celebra-
ció de l’any Martí i Pol. Van ser tots els nens i nenes de quart de primària de Vic
que durant el segon trimestre del curs van preparar  sis cançons del poeta de Roda
amb música de Baurier i que a finals de març les van interpretar en una doble
sessió per a escolars i per als pares. En aquest mateix àmbit, però en una dimen-
sió més general, va destacar el concert que la Coral Canigó va oferir per presentar
poemes de Martí i Pol musicats expressament per autors vigatans com Josep
Baucells, Ramon Ferrer o Rafael Subirachs.
Les corals infantils han estat notícia per diverses raons. El Cor Cabirol, a més
de la intervenció ja esmentada a la programació dels Concerts Familiars, ha tret el
seu segon CD dedicat a música i poetes  catalans, que van presentar ja per les
festes de Nadal. Va ser també molt emotiu i concorregut el concert que el Cor
Cabirol juntament amb grups corals de l’Escola de Música van fer a principis de
maig en record de M. Àngels Anglada interpretant la seva cantata infantil Les
veus misterioses, amb música de Josep Baucells. El concert coincidia a més amb
l’edició de l’obra. També la Coral Xicalla ha estat notícia pel seu vintè aniversari.
Una bona ocasió per fer un reconeixement a la tasca dels seus responsables i molt
particularment a Pere Sellarès, que des del començament ha estat en aquesta
iniciativa. La celebració es va concretar en un concert-ball amb el grup Bitayna i
la participació de tota la ja innombrable família Xicalla.
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Pel que fa a les activitats generades des de l’Escola de Música hem destacat ja
el protagonisme creixent de l’Orquestra de Cambra de Vic. Aquest any, però, s’ha
afegit un nou projecte musical: la Jove Orquestra Comarcal que dirigeix Quim
Termens i que integra alumnes de tota la comarca, especialment de Vic i Manlleu,
amb la finalitat d’oferir els seus concerts de manera divulgativa i assequible a tots
els municipis on normalment no arriben aquest tipus de formacions. També en el
marc de l’Escola de Música destaca la consolidació del Concurs de Música de
Cambra Joaquim Maideu que ja ha arribat a la seva tercera edició, i la presentació
de l’Orquestra Simfònica S. XXI, formada per membres de les orquestres de Vic
i Igualada i que té  la voluntat de convertir-se en un encontre anual per a joves
músics de les dues ciutats per a poder treballar un repertori simfònic amb una
dimensió més gran que la que les dues orquestres poden treballar separadament.
La seva presentació va ser en el Festival d’Estiu i es va dedicar a Beethoven, amb
la inclusió de la seva segona simfonia.
Per acabar aquest ràpid repàs a l’activitat musical d’aquest 2000, només volem
esmentar uns quants noms propis que han estat protagonistes per alguna o altra
raó. Seria el cas de Jordi Domènech que, retornat d’Anglaterra, continua una inte-
ressant carrera concertística com a contratenor, actuant en sales i festivals de
primera línia internacional. En un altre sentit, la presentació del grup Balmes,
música minimalista d’arrels catalanes que amb una oferta original intenta buscar
un espai en el món mediàtic. També la inauguració a Roda de la sala Bac Art, una
aposta de confluència en un mateix espai de tot tipus d’expressió artística i musi-
cal que ha començat amb força. I, finalment, Benet Camps, un director experi-
mentat que ha agafat el Cor de l’Orfeó Vigatà i que ha creat una expectativa d’un
canvi qualitatiu més enllà del simple relleu musical en l’emblemàtica entitat viga-
tana. 
Diríem, doncs, que el 2000 ha estat un any on han cristal·litzat algunes iniciati-
ves que havien nascut durant la dècada dels noranta i al mateix temps han
començat uns petits canvis que poden arribar a ser significatius. No seria gaire
agosarat afirmar, per acabar aquesta crònica, que a l’entrada del s. XXI l’activitat
musical es recolza cada vegada més en iniciatives locals d’entitats i associacions
que tenen al seu voltant una potent dimensió social, i no tant en programacions
més abstractes dissenyades per a públics que sovint no existeixen. Les mateixes
administracions locals ho estan entenent així, i això explica les noves orientacions
que els ajuntaments més importants com Vic o Manlleu estant prenent en els
darrers anys.
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